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S A M E N V A T T I N G
De peridurale anaesthesie is een onderdeel van cle geleidingsanaesthe-
sie. Door een verwarrende internationale nomenclatuur rvorclt de
peridurale anaesthesie soms met andere vormen der geleid.ings-
anaesthesie verward.
In hoofdstuk I rvorrlt een dehnitie gegeven en een omschrijving ya1-1 I-Ioofrístuh I
hetgeen de schrijver precies onder peridurale anaesthesie verstaat.
voorts rvordt in dit hoofdstuk de l i istorische ontrvikkeling van de
periclurale anaesthesie besproken.
In hoofdstuk II worden de anatomie en physiologie behancleld . !1 Hoofd.stuk rr
het bijzonder rvorden de anatomische verhoudingen van cle pericluralc
ruimte, c1e toegangsrveg tot de peridurale ruimte, het foramen inter-
vertebrale cn de paravertebrale ruimten besproken, omdat ciit voor
een goed begrip van de peridurale anaesthesie noodzakeli jk is, Van cle
physiologie komt behalve de functie van de peridurale ruimte ook de
negaticve druk ter sprake. In r-erband met de periclurale anaesthesie
wordt een aantal theorieën en onderzoekingen betreffende de negatieve
druk vermeld.
In lroofdstrik III wordt de techniek cler peridurale pur.rctie uiteen- HoofLrstuh rII
gezet. Een aantal methoden voor het opzoeken van de peridurale
ruimte cn de meninÉïen vírn sommige sclirijvers over het aanpriklien
van de dura mater worden besproken. I)e vele opvattingen en metho-
den, die men in cle l itcratuur aantreft, tonen aan dat de techniek van
de peridurale punctic rnoeil i jk is en bli j ft. In verbancl met de techniek
komen in dit hoofdstuk ook de houding van de patiónt en het instru-
mentarium ter sprake.
De keuze r.'an het anaestheticum staat onder invloed van cle eisen
die men aan de peridurale anaesthesie stelt. Lrit de vraag naar een
langiverkend anaestheticurn is dc ,.plombe" geboren, wairronder men
de combinatie van een anaestheticum rnet een moeil i jk rcsorbeerbare
.stof verstaat. Daarnaast bcstaan er anaesthetica in u'aterige oplossing,
die aan de eiscn van de peridurale anaesthesie voldoen.
In lroofdstuk IV r,r'orden de voornaamste anaesthetica besproken. Iloofttstuh IV
IIet het anaesthcticun komen de problermen van de verspreicring cler
vloeistoflen in de pcridurale ruimte, het aangrijpingspunt en de werking
der anaesthesie naar voren; ook het probleem van de doorgankeii jkhcicl
van de dura mater voor periduraal ingespoten vloeistoflen komt ter
sprake. Voor een goecl begrip 'u'an de peridurale anaesthesie dient men
van de wcrking der verschil lencïe anaesthetica op het periphere zenuw-
stelsel op de hoogte te zrjn. Dit alies rvordt eveneens in clit hoofdstuk
besproken, rvaarbij de verscli i l lende theorieën en onderzoekingen
alsmede de eigen mening van de schrijver op clit gebied worcren vermelcl.
Het bli jkt, dat de peridurale anaesthesie voornamelijk met ee'dubbel-
Hoofdstuh V
Hoofdstuh l.- I
Hoofdstuk V I I
II oofrlstuh
VIII
zijdige paravertebrale anaesthesie is te vergelijken. Tot slot volgt een
critische bespreking van de extradurale spinaalanaesthesie, een metho-
de van de peridurale anaesthesie die door BucnsoLz & LBssr,: is
ontrvikkeld.
Hoofdstuk V is aan enkele algemene beschourvingen zoals de indica-
ties, contraïndicaties, voordelen en nadelen van de peridurale anaesthe-
sie gewijd. Op al deze punten w-ordt de peridurale anaesthesie met
een aantal andere verdovingsmethoden vergeleken, onder andere met
de narcose en de lumbale anaesthesie. De invloed van de peridurale
anaesthesie op het sympathische zenuwstelsel komt door een blockade
der vasomotoren in een bloeddrukdaling tot uit ing; bovendien ontstaan
er uitvalsverschijnselen van de intestina, die ti jclens een laparotomie
aan het licht komen. De complicaties van de peridurale anaesthesie
zijn voor het grootste deel uit de moeil i jke techniek en de bloeddruk-
daling te verklaren. Ook de mislukkingen hangen met de techniek
samen; een grote ervaring doet het aantal mislukkingen verminderen,
zoals uit l i teratuurmededelingen en onze eigen statistiek bli jkt.
In hoofdstuk VI wordt onze eigen methode van de peridurale
anaesthesie uitvoerig behandeld.
In hoofdstuk VII worden onze 356 peridurale anaesthesieën als
verdoving voor operaties uitvoerig besproken. Opvallend is hier onder
meer de grote verscheidenheid van ingrepen, die men onder een
peridurale anaesthesie kan uitvoeren en de relatief hoge leefti jd der
patiënten. Op het gebied der indicaties komen opmerkeli jke dingen
naar voren, onder andere een aantal schijnbaar hopeloze gevallen die
onder een peridurale anaesthesie konden worden geopereerd. Uitvoerig
worden de verschijnselen besproken, die tijdens de operaties werden
waargenomen. Hierbrj verdienen speciaal de uitvalsverschijnselen van
het autonome zenurvstelsel de aandacht. Uit deze reeks van gevallen
valt de conclusie te trekken, clat de peridurale anaesthesie, onder
bepaalde omstandigheden uitermate geschikt, zo niet onmisbaar is.
Hoofdstuk VIII, het belangrijkste gedeelte van ons geschrift, be-
spreekt de therapeutische mogelijkheden der periclurale anaesthesie.
Hierover is in de l iteratuur tot nu toe nog niet veel verschenen. In dit
hoofdstuk wordt een aantal mogehjkheden aangegeven, rvaarbij naast
een vermelding van de tot nu toe gepubliceerde toepassingen, onze eigen
ervaringen meer uitvoerig worden behandeld.
Deze ervaringen strekken zich uit over r37 peridurale anaesthesieën.
Hierbij zijn voornamelijk waarnemingen verricht op het gebied van de
vaatstoornissen en cle pijnbestrijding bij maligne tumoren. Voor de
maligne tumoren rverd gebruik gemaakt van een peridurale anaesthesie
met aethylalcohol. In sommige gevallen korr een pijnverlichting worden
bereikt. Dat deze methode echter niet geheel zonder gevaar is, beu'ijzen
enkele complicaties, waarvan één met dodelijke afloop. Mede hierdoor
werd een onderzoek verricht naar de doorlaatbaarheid van de dura
mater voor periduraal ingespoten alcohol. Uit dit onderzoek bleek,
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dat een klein deel van de periduraal ingespoten alcohol in de 
liquor
."r"Urorpin"lis terecht koml' Vetmoedelijk is de dura mater dus voor
alcohol doorgankelijk.
In hoofdstuk IX wordt in een nabeschouwing de conclusie getrokken, 
Hoofttstuh IX
dat de peridurale anaesthesie als een aanwinst is te beschouwen' 
De
ftaat, vun d" locale anaesthesie in het 
algemeen en van de peridurale
anaesthesie in het bijzond'er wordt ten opzichte van de moderne ver-
dovingsmethoden bepaald' In bijzondere gevallen blijÍt de peridurale
anaes thes ieookvoo rope ra t i es r i i . twua tdebehouden 'ophe tgeb ied
""" 
a" therapeutische peridurale anaesthesiT zie.t de schrijver in de
toekomst nog verschiilende mogelijkheden' die echter nu nog niet zijn
te overzien.
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